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図2．一（2．）

























柴脚湯 小柴胡湯ﾁ桔梗石膏 柴脚湯 柴朴湯 大柴白湯 ノ」＼柴胡湯
柴胡 5 7 5 7 6 7
黄苓 3 3 3 3 3 3
甘草 2 2 2 2 2
半夏 4 5 5 5 4 5
大i褻 3 3 3 3 3 3
人参 3 3 2 3 3









































































































































































































































































































































































四逆散 150 40 02 5910　3710　2190
桂枝萩苓丸i 80 30 io　1 3810　3490　1890
当帰葡薬散≡ 80 50 io　1 3810　3910　1890
加味迫遥散i 150 50 01 5910　4150　1890
八味地黄丸i 90 60 02 4110　4290　2190

































































































































































ミネラルウォーター　　A 25eO　500　17e6e．4 7e7 83．e
ミネラレウォーター・　B　　468．0　　79。5　　9。73．7 7e7 1494e7















硬度（mg／L） SA BA GL 煎出前 門出後
A 83．0 2．4 3　1　7．9 49．9 7．7 5．4
B 1494．7 1．0 2　8　1．8 46．7 7．7 6．3

















































硬度（mg／L）　SA BA GL 煎出前 煎出後
。
3．52 320．62 48．74 5．71 5．05
50 3．48 286．67 44．25 5．68 5．06
100 3．77 299．60 42．86 5．70 5．04
200 3．6　1 280．54 40．00 5．74 4．97
500 3．63 281．16 37．38 5．79 4．89
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